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背景，在 1840 年英国学者休厄尔（William Whewell）


























此而言，美国《从地球到月球》（From the Earth to the 
Moon，1958）提供了例证。请看其情节概要：美国内
战结束后，军火商巴比康宣布自己发明了威力空前强
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为了保持自我的独立性、避免被其他人所左右，
某些科幻电影设想了避世而居的方案。例如，根据美






















































































国《蜂蜡或在蜜蜂中发现电视》（Wax or the Discovery 
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